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Investiga un tema que se aborda desde la comunicación social: el maltrato a los animales, la 
sobrepoblación y la falta de atención en la ciudad de Quito es un problema, a pesar de que las 
asociaciones de protección animal cuentan con equipos de rescatistas y albergues que acogen a los 
mismos en diversas circunstancias. 
Como sustento teórico se plantean conceptos básicos como cultura, sociedad, comunicación a partir 
de la Escuela de Palo Alto, la fauna urbana y sus problemas. Realiza una descripción del Colectivo 
Samay, para comprender las actividades que esta organización lleva a cabo, su desarrollo y toda su 
cultura institucional de preservación, rescate,  ayuda hacia los animales de la calle.  
Se realizó una investigación de campo mediante encuestas para conocer el nivel de interacción 
social que se puede alcanzar con la ciudadanía a través de una revista de difusión institucional, que 
cuenta con un diseño e información de interés acorde al público objetivo, para que el mismo pueda 
involucrarse en estas actividades y que sea parte activa de la solución de este problema. 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN SOCIAL / PROTECCION ANIMAL / INTERACCION 











Revista del Colectivo Samay para la promoción del trato digno a los animales 
 











The current investigation is on a social communication subject: maltreatment, overpopulation and 
inattention to animals in Quito city. In spite there are animal protection unions, provided of 
rescuers teams and shelters to accommodate them in diverse circumstances, there is a trouble. 
Baseline concepts have bee proposed by Escuela de Palo Alto, souch as culture, society, 
communication, urban fauna and troubles. There is a description by the Colectivo Samay, to 
understand activities conducted by the organization, development and institutional culture intented 
to persevere, rescue and help street animals. 
A field research was conducted through surveys to know the social interaction level to reached in 
the community through an institutional diffusion magazine, with an interesting design and 
information in line with objective public, to get it involved in activities and become a part of the 
solution. 
KEYWORDS: SOCIAL COMMUNICATION / ANIMAL PROTECTION / SOCIAL 





El tema de tesis que se presenta es importante, en primer lugar para la definición de conceptos 
pertinentes que se tomaron para el desarrollo de la investigación que aportan al conocimiento por 
parte de posteriores estudiantes o profesionales que se interesen en el tema del trato digno a los 
animales. 
Es relevante, en cuanto se entienda que pretende ser, junto con la revista, un aporte a la 
comunicación social con el que se debata de forma constante sobre el tema del trato digno a los 
animales. 
La base de toda sociedad es la comunicación, no solamente entendida como la transmisión de 
información, sino como un aporte a la idea de repensarse como seres que viven en sociedad, se 
relacionan, unen o separan según la apropiación de los diferentes hechos sociales que le 
conciernen. 
La realización de la revista es importante porque al momento de difundirse el trato digno al animal, 
se logrará la aceptación y más que nada la concienciación de la problemática social que involucra a 
todos los seres humanos que, bajo su consentimiento o no, conviven con los animales, mascotas 
sobre todo, y pueden llegar a desconocer la forma de tratarlos correctamente.  
El ser humano, al ser un ser social, se interrelaciona con todas las especies vivas que conforman el 
entorno. De esta forma, la conceptualización del tema y la presentación del producto 
comunicacional, es decir la revista, será una forma de relación social que permitirá a las personas 










CULTURA, SOCIEDAD, AMBIENTE Y COMUNICACIÓN 
La definición de conceptos básicos, en esta primera parte de la tesis, es fundamental para ampliar el 
conocimiento y guiar el tema que se propone. Definir estos aspectos comunicacionales permite 
despejar dudas y orientar la investigación. 
Por tratarse de un tema vinculado con la comunicación, la parte teórica juega un papel primordial 
para el desarrollo del tema y la posterior realización de la revista que aquí se propone. A 
continuación se presentan los diferentes conceptos que abarcan y explican el tema de esta tesis: 
1.1 Cultura 
En primer lugar es importante definir lo que es cultura, por tratarse de un tema que abarca una serie 
de significados y que tiene como finalidad la realización de una revista del Colectivo Samay para la 
promoción del trato digno a los animales. 
En la sociedad actual, el maltrato animal y la búsqueda de soluciones, es un tema que está inserto 
en la ciudadanía, forma parte del aspecto cultural que significa y se cimienta en el pensamiento de 
niños, jóvenes y adultos a diario. 
El epistemólogo ecuatoriano Iván Oñate explica que la cultura es el todo creado por el ser humano, 
hombres y mujeres, de todas las edades, durante su proceso de evolución.  
“En definitiva, es todo lo creado por los seres humanos, lo que pensamos y somos cada día 
y frente a los otros. Es el arte, pero no solamente este, también es el pensamiento formal y 
el de la calle, lo que comemos y cómo lo hacemos, lo que pensamos y cómo nos 
articulamos a la sociedad y sus procesos históricos. Eso es cultura. Es el mismo ser 
humano” (Oñate, 2008). 
Por lo tanto, el ser humano en su esencia, es cultura, y transmite la misma en todas sus 
manifestaciones, al relacionarse con los otros, al pensar y vivir en sociedad. Es además el pleno 
reconocimiento de pertenencia a un lugar, el hecho de afrontar y apersonarse de los problemas que 
aquejan al entorno, es la convivencia en sociedad, es la existencia plena del ser humano.  
Por otra parte, Néstor García Canclini sostiene que todas las prácticas sociales contienen una 
dimensión cultural: “toda conducta del ser humano está significando algo, lo que hace que se 
participe de un modo diferencial en las interacciones sociales” (García, 1998, pág. 85). 
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Con éste concepto, coincide Herlingahus, quien además considera que lo cultural permite 
reformular la noción de lo popular y las manifestaciones propias de lo masivo. Por interacción 
social se entiende al  “comportamiento de comunicación global de sujetos relacionados entre sí. 
Los individuos se influyen mutuamente y adaptan su comportamiento frente a los demás” (Galindo, 
2012). 
Si se entiende que todas las relaciones sociales significan algo como parte fundamental de la 
cultura, entonces se puede sostener que, mediante la revista del Colectivo Samay para la promoción 
del trato digno animal, se pretende concienciar a las personas sobre este mal que aqueja a la 
sociedad actual como parte de la interacción y la relación de los individuos.  
Milton Ortega sostiene que la cultura: 
“Ha llegado a entenderse como la producción simbólica del hombre a nivel social y por 
este sentido de globalidad el sentirse perteneciente a una cultura, la excluye de las otras 
que difieren a la suya. En este universo simbólico se entienden como elementos culturales 
desde la producción artesanal, la gastronomía, la vestimenta, hasta las formas más 
complejas de los códigos lingüísticos, en sí, a todo lo que rodea al ser humano” (Ortega, 
1986, pág. 15). 
Toda relación social es, sin duda, cultural, al modificarse estas relaciones, la cultura cambia y lo 
hace desde ese desequilibrio social que convierte a los espacios nuevos en sitios de desencuentro.  
El maltrato animal y el desconocimiento de un trato digno a los mismos, no solo afecta a los 
animales directamente, sino a todos quienes conforman la sociedad y la cultura como parte de las 
interacciones sociales que los identifican dentro de un todo que mediante signos, sentidos y códigos 
se expresan y conciben  como parte de una cultura.  
La promoción del trato digno a los animales, mediante la revista para el Colectivo Samay, es una 
alternativa de significación cultural que permitirá la relación entre individuos y la identificación de 
los mismos por una causa común que aqueja a la sociedad actual. 
Es por esto que, los conceptos de cultura y sociedad están relacionados entre sí, como ya se explicó 
la pertenencia a un grupo social y la identificación con el mismo es la primera manifestación 




El ser humano es un ser social por esencia, la pertenencia a una sociedad es un acto, involuntario, si 
se quiere, que agrupa a los diferentes grupos sociales y los identifica entre sí. El ser humano se 
encuentra  inmerso en la sociedad desde que nace y hasta que muere.  
Según Joseph Fichter, sociedad es “la unión intencional, estable y estructurada, de seres humanos 
que buscan activa y conscientemente la consecución de un bien común” (Fichter, 1993, pág. 73). 
Una sociedad no solo se refiere a un principio básico de asociación en grupos formados por 
personas a las que puede unir ciertas semejanzas o coincidencias en su constitución o en sus 
actividades. La sociedad existe porque los seres humanos se manifiestan y relacionan entre sí, se 
comunican y como antes se mencionó se identifican de forma cultural. 
Según el mismo autor, la sociedad no es un hecho individual. Un hombre solo no basta para formar 
una sociedad. Se necesita de una multitud que se agrupe. “La unidad resultante en los diferentes 
grupos de personas, no elimina las diferencias ni produce un todo compacto, como pretenden las 
posturas totalitarias que eliminan las diferencias individuales. Al contrario, tal unión agrupa la 
pluralidad de hombres de modo que éstos preservan su individualidad” (Fichter, 1993, pág. 74).  
Aspectos como las leyes que rigen en el país, la situación política, económica, social y cultural 
forman parte de la sociedad, esto a su vez puede unir o separar a quienes conforman una sociedad.  
En este caso, es pertinente hacer referencia a este concepto por tratarse de un tema que involucra a 
todos quienes forman parte de la sociedad. El tema del maltrato animal no se es reciente, pero ha 
tomado mayor importancia en los últimos años. 
Los debates en torno a este tema hacen que una parte de la sociedad se interese sobre la necesidad 
de brindar un trato digno a los animales, mientras otra parte desconoce el tema e inclusive hay 
quienes invisibilizan esta problemática social.  
Como antes se mencionó, una sociedad existe porque existen los seres humanos y estos se 
relacionan entre sí. Es por esto que a pesar de las diferencias que puedan existir entre quienes 
conforman una sociedad, las realidades no serán nunca ajenas a cada individuo que se desarrolla a 
diario como parte de ese grupo denominado sociedad. 
Por otra parte, Jhon Dewey, considera que en el proceso de relación social, se involucra a la 
comunicación como más que un vínculo verbal entre la palabra común, y además comprende a la 
sociedad como eje principal de la interacción entre individuos. 
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Bajo este sentido, Jhon Dewey señala que la sociedad, “existe y continúa existiendo no solo por 
medio de la comunicación, sino por la existencia de intereses comunes entre los diferentes grupos 
de individuos” (Dewey, 1996, pág. 39). 
Es por esto que, una sociedad no encuentra su razón de ser con la unión de individuos, sino por la 
relación que existe entre ellos, porque se apropian de su entorno y cada uno, desde su destreza 
personal, aporta a la construcción y mantenimiento de lo que se denomina sociedad. 
Como se puede ver, la idea de sociedad de John Dewey en realidad se ampara en la comunicación y 
en este sentido la define como:  
“Si todos los individuos conocieran el propósito común y estuvieran interesados en él, de 
tal forma que regulasen su actividad específica de acuerdo con él, entonces forman una 
sociedad. Pero esta sociedad necesitaría de la comunicación. Cada uno tiene que saber lo 
que opina el otro y poseer alguna forma para tener al otro informado de sus propios 
propósitos y progresos” (Dewey, 1996, pág. 48). 
Dentro de la sociedad, cada individuo tiene una característica particular, que es indispensable para 
su desarrollo y convivencia. Esta característica es la comunicación, que como práctica social y 
natural del ser humano es la principal herramienta para la interacción e interrelación entre cada 
individuo. 
La revista que aquí se propone para la promoción del trato digno a los animales, pretende llegar a 
una sociedad que en ocasiones se desinteresa por el cuidado a los animales y centra su atención en 
aspectos políticos o sociales que aquejan al país.  
Por lo tanto, con este producto comunicacional se llegará, mediante la comunicación, a la sociedad 
para que la interacción y el debate permitan concienciar sobre el aspecto del trato digno a los 
animales y el Colectivo Samay aporte con este fin. 
En conclusión, la relación básica que existe entre sociedad y comunicación es que la una no existe 
sin la otra y permite a los individuos identificarse, asociarse y relacionarse de manera constante. 
1.3 Ambiente 
Es preciso definir ambiente para entender el espacio en el que se desarrolla el objeto de estudio, en 
este caso los animales. Por tratarse de un tema que pretende llegar a la sociedad mediante la revista 
pero que también involucra a los animales y la necesidad de proporcionarles un trato digno, este 
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concepto permite despejar dudas conceptuales y comprender de mejor manera la intencionalidad de 
esta tesis. 
En la Declaración de Estocolmo se definió ambiente como “el conjunto de componentes físicos, 
químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o 
largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas” (Declaración de Estocolmo, 1972). 
Por lo tanto, el ambiente o entorno, que son lo mismo, hace referencia a todos los componentes 
vivos y no vivos, a lo natural, lo social y lo construido. No se puede hablar de la existencia y 
convivencia del ser humano sin el ambiente que le permite interrelacionarse y vivir en sociedad, 
como antes se mencionó. 
El ambiente, según Gudynas, un experto latinoamericano refiere a: 
“La etimología de la palabra Naturaleza se puede entender desde dos ámbitos, el uno 
como las cualidades y propiedades de un objeto o un ser; y el otro, como “naturaleza”, 
para los ambientes que no son artificiales, con ciertos atributos físicos y biológicos, como 
especies de flora y fauna nativas” (Gudynas, 2004, pág. 40). 
En la actualidad, no se puede hablar de ambiente separado de lo social, de lo que se denominan 
unidades biofísicas y construidas, que son el resultado de la acción del ser humano sobre la 
Naturaleza, para apropiarse de su entorno, transformarlo y adecuarlo a sus necesidades.  
La base de la interacción de los seres humanos con otros seres vivos se lleva a cabo en el ambiente 
o entorno, bajo este sentido, la Unión Internacional para la Naturaleza (UICN), sostiene que 
ambiente es el “conjunto de elementos naturales, artificiales o inducidos por los seres humanos que 
hacen posible la existencia y desarrollo de las personas y demás organismos vivos que interactúan 
en un espacio y tiempo determinados” (UICN, 2004, pág. 116). 
En este caso, más adelante, se hará referencia a la fauna y sus tipos para comprender como en el 
entorno los seres humanos, se relacionan con otras especies y existen precisamente por esta 
relación. Es por esto que con esta tesis se pretende promocionar, mediante una revista, el trato 
digno a los animales, como parte fundamental de una relación armónica del ser humano con el 
ambiente o entorno. 
Es un error considerar que el ambiente solo se refiere a las diferentes especies de animales y 
plantas, Hajek, señala que este concepto abarca más y es un “sistema global complejo, de múltiples 
y variadas interacciones, dinámico y evolutivo, formado por los sistemas físico, biológico, social, 
económico, político y cultural en que vive el hombre y demás organismos (Hajek, 2000, pág. 73)”. 
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Por lo tanto, hablar de ambiente refiere al conjunto de condiciones que los seres humanos, 
organizados socialmente, necesitan para vivir. Es el escenario donde la sociedad y la naturaleza se 
relacionan y en donde las situaciones de cada uno no son ajenas entre sí. 
Es por esto que con este tema de investigación y la pertinente explicación teórico – conceptual se 
amplía el campo de estudio y análisis para de forma posterior realizar la revista del Colectivo 
Samay para la promoción de un trato digno a los animales como parte fundamental de la relación 
en el ambiente o entorno del ser humano con otras especies, en este caso los animales.  
1.3.1 El Ambiente en la Constitución política del Ecuador 
En la Constitución política del Ecuador aprobada en Montecristi en el año 2008, el tema del 
ambiente fue discutido en algunas ocasiones. Entró en debate el reconocimiento de los derechos de 
la naturaleza, un nuevo régimen de tutela de los derechos ambientales, regulaciones sobre la 
biodiversidad y recursos naturales como parte principal de la armonía en la interacción en sociedad 
(CEDA, 2010).  
El instrumento jurídico que rige desde hace seis años cuenta con un marco normativo ambiental 
que se detalla a continuación, mediante los diferentes artículos que sustentan este tema en la 
Constitución y que permiten entender la situación actual del país en cuanto a ambiente y protección 
animal se refiere. La última como parte principal y objeto de esta investigación. 
Los artículos que se acomodan a este tema y permiten explicar la situación legal del país en cuanto 
a ambiente se trata, son los siguientes (Constitución del Ecuador, 2008): 
Sección segunda: Ambiente 
Artículo 14 
Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y 






El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias 
y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 
alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 
almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 
persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 
agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 
para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 
introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 
Artículo 72 
La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación 
que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 
que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o 
permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 
el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 
medidas necesarias para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 
Artículo 73 
“El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a 
la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de ciclos 
naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 
alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional”. 
1.3.2 El trato digno a los animales 
Las diferentes leyes establecidas en el país, destacan la obligación de brindar a los animales un 
trato digno y evitar exponerlos a situaciones de peligro o abandono. 
En este caso, el Código Penal ecuatoriano, en los artículos que más adelante se exponen, se refieren 
a los animales y su cuidado bajo estos sentidos (Código Penal Ecuador, 2013): 
 Muerte de un animal doméstico en el lugar que el dueño del animal es propietario, 
usufructuario, locatario o inquilino 
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 Prohibición de tenencia de animales domésticos o domesticados en bienes declarados en 
propiedad horizontal 
 La Zoofilia 




El que, sin necesidad, matare a un animal doméstico, que no sea de los mencionados en el Art. 411, 
o a un animal domesticado, o les hubiere causado una herida o lesión grave, en un lugar de que el 
dueño del animal es propietario, usufructuario, usuario, locatario o inquilino, será reprimido con 
prisión de ocho días a tres meses y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Artículo 517 
El bestialismo se reprimirá con reclusión mayor e cuatro a ocho años. 
Código Civil 
Prohibición de tenencia de animales domésticos o domesticados en bienes declarados en 
propiedad horizontal 
Ni la Ley de Propiedad Horizontal ni su Reglamento prohíben la tenencia de animales domésticos o 
domesticados en bienes declarados en propiedad horizontal, sin embargo existen reglamentos 
internos que hacen mención a esa prohibición. 
El Código Civil considera a los animales domésticos como bienes muebles, y la forma de adquirir 
su dominio es la ocupación.  
Otro de las leyes que protegen a los animales y garantizan su seguridad es la del Reglamento 
Nacional de Tenencia de Perros. El Colectivo Samay en sus actividades de protección a los 
animales, centra su atención principalmente en perros y gatos, por lo que este reglamento se 
acomoda a la intencionalidad de conocer las garantías legislativas con las que esta especie animal 




Reglamento Nacional de Tenencia de Perros 
En febrero de 2009, se elaboró el Acuerdo Interministerial para la Tenencia Responsable de Perros 
el cual entró en vigencia en agosto del mismo año. 
En sus puntos principales el Reglamento establece: 
Obligaciones 
1. Otorgar condiciones de vida adecuadas a la características del animal 
2. Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad 
3. Mantener únicamente el número de perros que le permita cumplir las normas de bienestar 
animal 
4. Recoger y disponer sanitariamente los desechos del animal 
5. Cuidar que los perros no causen molestias a los vecinos 
6. Cumplir con la vacunación antirrábica y otras determinadas por la Autoridad Sanitaria 
Nacional, de acuerdo a la situación epidemiológica del país o de la región 
7. Proporcionar alimentación sana y nutritiva, según la especie 
8. Otorgar las condiciones de vida adecuadas y un hábitat dentro de un entorno saludable 
9.  Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad 
10. Mantener en buenas condiciones físicas e higiénicas y de salud tanto en su hábitat como al 
momento de transportarlo, según los requerimientos de su especie 
11. Mantener únicamente el número de perros que le permita cumplir satisfactoriamente las 
normas de bienestar animal 
Prohibiciones 
 Maltratar, golpear o someter al animal 
 Abandonar o mantener en estado de aislamiento 
 Encadenar, enjaular o confinar permanentemente en terrazas, patios, balcones o similares 
 Envenenar masivamente perros propios o ajenos 
 Usar la imagen de perros para simbolizar maldad, agresividad o peligro 
 Utilizar animales en espectáculos, actos religiosos, exhibiciones, propagandas o similares 
cuando esto implique sufrimiento o dolor 
 Ejercer la bestialidad, sin perjuicio de las acciones penales que por este delito se puedan 
establecer 
 Filmar escenas con perros donde se los maltrate, suministre drogas, sustancias o 
tratamientos que alteren su comportamiento natural 
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 Comercializar órganos o partes de perros. 
Proyecto de Ley de Protección de Animales Domésticos y de Compañía 
En abril del año 2013 entró en debate el proyecto de Ley de Protección de Animales Domésticos y 
de Compañía en el país.  
La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional aprobó en junio del mismo año el informe 
para segundo debate del proyecto de esta Ley, que indicaba como objetivo principal establecer una 
serie de medidas y regulaciones sobre el cuidado y protección integral de los animales que 
garantice su bienestar y procure brindarles una atención especializada. 
El segundo informe aprobado para el debate de este proyecto de Ley, es el último documento con el 
que hasta este momento se cuenta.  
El proyecto de Ley de Protección de Animales Domésticos y de Compañía establece entre las 
sanciones graves (El Telégrafo, 2013): 
 Sacar perros considerados no mascotas (pitbull, rottweiler, doberman) a espacios públicos 
sin bozal 
 No auxiliar a un animal doméstico cuando fuera atropellado 
 No proporcionar atención médica veterinaria por lo menos una vez al año. 
Mientras tanto, las sanciones muy graves consisten en utilizar a los animales en  pornografía y la 
realización de experimentos científicos no permitidos por la ley. En este caso, el valor a pagar será 
de dos a cinco remuneraciones básicas.       
Otra de las propuestas radica en el desarrollo de un censo para el registro e identificación de los 
caninos y felinos.                  
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y regímenes especiales tendrían como 
responsabilidad  los censos de las especies caninas y felinas de sus jurisdicciones, con el apoyo del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  
Esto se establece en el artículo 14 de este proyecto: “Será facultativo de los gobiernos locales 
realizar censos de otras especies de animales domésticos y de compañía”. 
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Este proyecto no volvió a entrar en debate desde la fecha que antes se mencionó, sin embargo 
organismos independientes de defensa a los animales acuden de forma periódica a la Asamblea 
Nacional para pedir que se vuelva a discutir la Ley.  
El Colectivo Samay es uno de estos organismos. En el siguiente capítulo se detallará la estructura 
institucional del mismo para comprender la necesidad de la revista para la promoción del trato 
digno a los animales que en esta tesis se plantea y en donde estos artículos de los diferentes 
reglamentos del país se den a conocer de diferentes formas para aportar a que se lleve a cabo un 
trato digno a los animales. 
1.4 Ciudad 
Luego de definir cultura y sociedad, es importante conocer a qué hace referencia el término ciudad 
y la pertinencia de definirlo en esta investigación. Hablar de ciudad va más allá del espacio físico 
en el que se lleva a cabo todo tipo de relaciones. Definir ciudad, sin duda, permite analizarla desde 
la comunicación, por estar presente en todos los procesos y manifestaciones sociales y por tratarse 
de un tema de tesis encaminado en este sentido. 
La promoción del trato digno a los animales mediante la revista del Colectivo Samay, llegará a la 
sociedad que como antes se señaló forma parte de una cultura, todo esto se lleva a cabo en la 
ciudad, entendida esta no solo como el lugar de concentración de la población, sino como el 
espacio en donde se llevan a cabo las manifestaciones sociales y comunicacionales. 
De esta forma, Marena Briones, considera: 
“La ciudad comunica hacia su exterior y hacia su propio interior. En consecuencia, yo 
como sujeto inserto en una red de relaciones sociales, que es también una red de 
relaciones comunicativas, hago la ciudad, pero, la ciudad también me hace, 
comunicativamente hablando. La comunicación, en cambio, no es necesariamente ciudad. 
La comunicación trasciende el ámbito de la ciudad, está en ella, la hace también, pero la 
rebasa por todos sus lados. La comunicación no es patrimonio de la ciudad, pero, al 
menos en este discurrir, la ciudad sin la comunicación no podría ser” (Canclini, 1998, 
pág. 123). 
Al pertenecer a una ciudad, sin duda, se comunica y se lo hace desde todas las expresiones y 
relaciones que conforman al ser humano. Ciudad y comunicación existen conjuntamente. La 
situación, sea cual sea esta, de una ciudad, comunica y necesita de la relación social para existir.  
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Por lo tanto, por ser la ciudad en donde se llevan a cabo situaciones de abandono y maltrato animal, 
es ésta precisamente la llamada a comunicar o como en este caso, a recibir información valiosa que 
le permita conocer mediante la revista y la promoción, el trato digno a los animales que es el tema 
que se propone en esta tesis. 
Siguiendo esta línea, Marena Briones señala que la ciudad “es el escenario de relaciones sociales y, 
al mismo tiempo como su producto; por tanto, refleja las estructuras y problemas de la sociedad” 
(Canclini, 1998, pág. 56). 
Los problemas de una sociedad no son ajenos a la ciudad si se entiende a esta como el espacio 
simbólico en el que se llevan a cabo todas las manifestaciones y relaciones sociales. Por lo tanto, 
hablar de un trato digno a los animales involucra a todos los seres humanos inmersos en una 
sociedad que se desarrolla en la ciudad y que mediante la comunicación les permite apropiarse de 
este y todos los problemas que le afectan directamente. 
Precisamente, lo que se señala, lo sustenta Fernando Carrión quien considera que: 
“Tanto la ciudad como la comunicación son redes de relaciones sociales (…). La ciudad 
es escenario, lógicamente, un 'escenario fundamental' de relaciones sociales. Es además, 
espacio y ámbito donde se tejen esas relaciones. Es tanto contenido como continente de las 
relaciones sociales” (Canclini, 1998, pág. 122). 
La ciudad, por ser una construcción humana, cultural e histórica, comunica las ideas y presupuestos 
de  los seres humanos, es por esto que todo dentro de la sociedad y, por ello, al interior de las 
ciudades comunica.  
Carrión define la relación existente entre ciudad y comunicación como “espacios fundamentales de 
construcción social, de desarrollo de identidades y de formación de lo público”. Dentro de la 
ciudad las expresiones de cultura e identidad comunican y lo hacen desde las relaciones sociales 
existentes entre los habitantes.  
Por eso que las ciudades se presentan desde siempre como lugares privilegiados de la 
comunicación, ella abarca la mayor concentración de lugares de encuentro y desencuentro, tiene 
mayor cantidad de manifestaciones simbólicas.  
De esta manera, la ciudad se convierte en un sistema global de intercambio entre los diferentes 
habitantes. Es así como se evidencia la importancia de la comunicación en la ciudad, la una no se 
puede entender separada de la otra.  
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De esta forma, la revista del Colectivo Samay para la promoción del trato digno animal pretende 
aportar al intercambio y relación entre sujetos que pertenecen y se desarrollan en la ciudad como 
parte fundamental de la sociedad y de las diferentes manifestaciones sociales. 
1.5 Fauna 
Con el tema de esta tesis se pretende realizar una revista que promocione el trato digno a los 
animales, que conforman lo que se denomina fauna y que en su sentido más general es el conjunto 
de especies animales que habitan en una región geográfica y son propias de un período geológico.  
“La fauna es uno de los recursos naturales renovables básicos, junto con el agua, el aire, el suelo y 
la vegetación. La expresión recurso fauna implica una valoración subjetiva, empleando como 
criterio la utilidad directa, real o potencial, de un conjunto de animales para el hombre” 
(Definiciones.es, 2000).  
La fauna, por lo tanto, forma parte del ambiente o entorno y permite que este se desarrolle, pues 
como antes se explicó, la existencia del ser humano no es muestra de la convivencia en sociedad en 
un entorno, sino que depende de la existencia de otros seres vivos que le permiten relacionarse y 
llevar a cabo el principio básico de sobrevivencia. 
Se reconocen dos tipos de fauna y a continuación se detallan para ampliar el conocimiento del tema 
que es objeto de estudio de esta tesis: 
1.5.1 Tipo 
Fauna doméstica 
Como su nombre lo indica, este tipo de fauna se caracteriza por el previo proceso de domesticación 
y posterior crianza por parte del ser humano en un espacio próximo al mismo. 
De la fauna doméstica forman parte todas las especies animales que pueden convivir con el ser 
humano sin ningún problema, por ser él quien le fija ciertos caracteres fenotípicos, fisiológicos y 
comportamentales que se transmiten a las generaciones subsiguientes.  
Este tipo de fauna hace referencia a todos los animales pertenecientes a especies que han sido 
producto de cría, levante regular o mejoramiento genético y que sirven de forma incondicional al 
ser humano a través del tiempo (Programa cuidador del ambiente, 2010). 
Entre las principales especies que forman parte de la fauna doméstica, se pueden mencionar a las 
ovejas, cabras, vacas, caballos, cerdos, gatos, perros, entre otros. 
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Para que se lleve a cabo el proceso de domesticación debe existir una adaptación evolutiva tanto al 
ser humano como a condiciones ambientales relacionadas con el encierro.  
Unas pocas especies de animales han sido domesticadas por el hombre a lo largo de su historia, y 
su finalidad se asocia con la obtención de diferentes beneficios relacionados, con el apoyo en el 
trabajo del campo (arado, carga, tracción, transporte), con la producción de alimentos (carne, leche, 
huevos) y con la provisión de compañía (animales de compañía o mascotas) (Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España, 2000).  
La fauna doméstica está conformada por dos grupos:  
Animales de granja: burros, caballos, cerdos, aves, vacas, cabras, ovejas, entre otros. Reciben el 
cuidado de los seres humanos pero por su tamaño o fisonomía no pueden convivir en el mismo 
espacio geográfico que las personas. 
Animales de compañía: Comparten mayor parte del tiempo y del espacio del ser humano, reciben 
cuidados del mismo y se acostumbran a hábitos y costumbres de sus dueños. 
Luego de conocer a breves rasgos los tipos de fauna y sobre todo lo que involucra a los animales 
domésticos que son objeto de esta investigación, se puede concluir diciendo que este tema de tesis 
centra su atención en este tipo de fauna, por tratarse de una revista del Colectivo Samay, el mismo 
que entre sus actividades principales describe a la protección de perros y gatos que como ya se 
explicó corresponden a este grupo de animales que conforman la fauna. 
Fauna Silvestre 
El segundo tipo de fauna que se reconoce es la silvestre con la que el ser humano no se involucra 
del todo y que es preciso mencionar para tener conocimiento sobre los dos tipos de fauna, más no 
por ser objeto de este estudio. 
Según el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables de Colombia, fauna silvestre hace 
referencia al “conjunto de organismos de especies animales terrestres y acuáticas, que no han sido 
objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que se encuentran en un estado 
salvaje” (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables, 2011) 
Es decir, son todos los animales que no forman parte de las especies animales reconocidas por 
haber sido domesticadas por el ser humano. En la fauna silvestre, el desarrollo evolutivo se lleva a 
cabo sin la intervención directa del ser humano. 
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En ese sentido, los animales silvestres tienen su ciclo de vida en áreas geográficas naturales donde 
se adaptan a las diferentes características del ambiente y encuentran todos los elementos necesarios 
para suplir sus necesidades energéticas, fisiológicas, metabólicas y de reproducción. 
El ciclo reproductivo de los animales silvestres responde a las características hormonales naturales 
y ambientales de las áreas donde habitan y no se encuentra intervenido ni manipulado por el 
hombre como sucede con el de los animales domésticos. 
Otro aspecto que permite identificar a los animales silvestres es su comportamiento natural, que 
muestra una reacción ante estímulos externos o internos, está condicionado por un componente 
innato o genético y uno aprendido o experimentado de su misma especie de acuerdo con las 
características de su entorno. Presentan comportamientos de temor y reacción frente a la presencia 
de predadores potenciales y del ser humano (Secretaría Distrital de Ambiente, 2009) 
1.5.2 Principales problemas 
Los animales domésticos y silvestres sufren a diario problemas ocasionados, la mayoría de los 
casos, por el ser humano, que afectan a las diferentes especies y sobre todo muestran la 
desprotección a la que en algunas ocasiones están expuestos. 
Este tema de investigación centra su atención en los animales domésticos, especialmente perros y 
gatos por ser las especies que el Colectivo Samay acoge y atiende. 
De esta forma, según datos de Protección Animal Ecuador (PAE), en los años 2012 y 2013, los 
principales problemas registrados que aquejaron a animales domésticos, específicamente a perros 
fueron (Protección Animal Ecuador, 2013): 
 Colecta y trampeo ilegal  
 Enfermedades de todo tipo sin contar con el pertinente cuidado 
 Abandono 
 Vandalismo  
 Accidentes viales 
 Intoxicaciones  
 Quemaduras o shocks eléctricos  
 Orfandad 




De esta forma, el manejo y la tenencia inadecuada de los animales domésticos por parte del ser 
humano lleva a que situaciones como el comercio de animales, en algunos casos ilegales o sin las 
medidas básicas de vacunación o esterilización hagan que se conciba  al animal doméstico como un 
objeto sujeto a venta y no como un ser vivo que merece un trato digno. Es por esto que se vio la 
necesidad de promocionar mediante la revista del Colectivo Samay, el trato digno a los animales, 
luego del adecuado recorrido bibliográfico. 
Según Armando Silva, médico veterinario, el comercio ilegal de perros es uno de los problemas 
menores, situaciones como el abandono, el maltrato y la falta de una cultura ciudadana de 
protección animal son en realidad situaciones crónicas” (Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de España, 2000).  
El maltrato y el abandono, en los perros y gatos principalmente, son considerados problemas 
potencialmente peligrosos que van en contra de los derechos más básicos de la especie animal y 
que amenazan la armonía del ambiente o entorno en el que se llevan a cabo las relaciones sociales, 
como antes ya se mencionó. 
De allí surge la importancia del tema de esta tesis y sobre todo del producto comunicacional que 
resultará de toda esta investigación que enriquecerá al conocimiento de las personas de la necesidad 
de brindar un trato digno a los animales. 
1.6 Comunicación e interacción 
Por tratarse de un tema vinculado a lo comunicacional, en esta última parte de la explicación 
teórica de esta tesis, se definirá comunicación para comprender todo el proceso que está inserto en 
todas las relaciones sociales y manifestaciones culturales del ser humano. 
Es necesario también vincular al tema que aquí se propone con una Escuela de Comunicación que 
argumente y guíe la creación de la revista del Colectivo Samay. 
En este sentido, se tomará la teoría post estructuralista de la comunicación en donde interesan los 
planteamientos de la llamada Escuela de Palo Alto, a través de los presupuestos de Paul 
Watzlawick, que orientarán el entendimiento de lo que es comunicar en las sociedades 
contemporáneas que están sujetas a cambios vertiginosos que muchas veces son apenas 
perceptibles para los sujetos. 
A continuación se presentan los principales presupuestos de la Escuela de Palo Alto. 
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1.6.1 La Escuela de Palo Alto y la Comunicación 
En primer lugar, se parte de lo que es la comunicación, por ser la base de todo lo que se lleva a 
cabo en la sociedad. Sin duda, es cierto que es imposible no comunicar pues absolutamente todo 
comunica en el seno de una sociedad, el entorno cultural, natural, ambiental, en lo construido y 
sobre todo en el ser humano y sus prácticas cotidianas. 
Con este criterio, coinciden expertos latinoamericanos como el colombiano Omar Rincón, para 
quien es “imposible ser humano y no tener que expresar a los demás, de forma directa o indirecta, 
consciente o inconsciente, y aún sin proponérselo” (Rincón, 2010). Todo lo humano y su 
producción comunica, expresa y transmite, denota y connota, significa a los demás. 
Los investigadores de la llamada Escuela de Palo Alto, también conocida como “Colegio 
Invisible”, desde los años 50, dieron cuenta de las situaciones globales de interacción de las que 
participa el ser humano. Si bien durante esa época el modelo lineal de la comunicación propuesto 
por Shannon y Weaver gozaba de una posición dominante en la reflexión teórica sobre la 
comunicación, algunos investigadores norteamericanos trataron de partir de cero en el estudio de 
los fenómenos comunicativos.  
Fue así como se pasó del modelo lineal al modelo circular de la comunicación, enormemente 
influido por las ideas de la cibernética –de la que proviene el concepto de feedback o 
retroalimentación. 
Por oposición al modelo lineal de Shannon y Weaver, conocido también como el “Modelo 
telegráfico”, la propuesta de la Escuela de Palo Alto se conoce, también, como “Modelo orquestral 
de la comunicación”. En palabras de Yves, “el modelo orquestral, de hecho, vuelve a ver en la 
comunicación el fenómeno social que tan bien expresaba el primer sentido de la palabra, tanto en 
francés como en inglés: la puesta en común, la participación, la comunión” (Rizo, 2010). 
La comunicación fue estudiada, por tanto, como un proceso permanente y de carácter holístico, 
como un todo integrado, incomprensible sin el contexto en el que tiene lugar.  
En realidad, la comunicación es la matriz en la que se encajan todas las actividades humanas. De 
ahí que este enfoque inaugure una forma de comprender la comunicación de forma amplia, 
superando el enfoque anterior y ubicando la reflexión sobre la comunicación en un marco social, 
como fundamento de toda actividad humana. 
En el contexto de la llamada Escuela Invisible o de Palo Alto, se define a la comunicación como 
todas las formas posibles de expresar algo a un alguien. La imposibilidad de no comunicar en todo 
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momento, supone que toda conducta en una situación de interacción tiene un valor de mensaje, es 
decir, de comunicación, se deduce que, no se puede dejar de comunicar a pesar de no existir la 
intencionalidad para hacerlo. 
Bajo esta Escuela, la comunicación puede entenderse como la interacción mediante la que los seres 
vivos acoplan sus respectivas conductas frente al entorno mediante la transmisión de mensajes, 
signos convenidos por el aprendizaje de códigos comunes. 
La revista del Colectivo Samay pretende ser un código común para las personas que habitan en 
Quito y que por estar inmersas en la sociedad no son indiferentes hacia hecho como el maltrato 
animal, por lo que mediante la promoción de un trato digno a los animales se lleve a cabo el 
proceso de interacción que es la base de la comunicación. 
La comunicación es la base de la interacción social, y como tal, es el principio básico de la 
sociedad, es su esencia. Sin comunicación, diría Niklas Luhmann, no puede hablarse de sistema 
social: “Todo lo que es comunicación es sociedad (...) La comunicación se instaura como un 
sistema emergente, en el proceso de civilización. Los seres humanos se hacen dependientes de este 
sistema emergente de orden superior, con cuyas condiciones pueden elegir los contactos con otros 
seres humanos. Este sistema de orden superior es el sistema de comunicación llamado sociedad” 
(Luhmann, 1983, pág. 15). 
Lo anterior pone en evidencia que la comunicación, antes que nada, es un sistema abierto de 
interacciones, en donde el diálogo, el vínculo entre seres humanos, la capacidad de éstos para 
comunicarse consigo mismos, con los otros y con el entorno físico y simbólico es primordial y 
sobre todo permite que el ser humano se desarrolle en sociedad y se relacione con sus iguales, 
ocasionando que todas las situaciones afecten e involucren a todos los que conforman el sistema 
social. 
Para Watzlawick, “toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional tales 
que el segundo clasifica al primero, y es, por ende, una metacomunicación. El contenido viene 
determinado por la interacción que se establece entre los interlocutores. Donde se define cuál es la 
intención comunicativa del mensaje, es decir, se establece cuál es la interpretación correcta del 
mismo” (Watzlawick, 1997, pág. 87). 
A partir de esto, surge un nuevo concepto, clave para esta Escuela, que es el de interacción, que 
Wittezaele lo define como “las relaciones entre individuos en contextos específicos. El momento y 
las características del lugar influyen en la manera en que las personas se comportan, como se 
comunican y  reaccionan” (WITTEZAELE & García, 1994, pág. 147). 
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La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre 
los comunicantes. Esto significa que en un proceso de interacción los participantes van 
estableciendo las secuencias de los hechos y la comprensión de los mismos a su manera.  
Es evidente que los fundamentos de la  Escuela de Palo Alto rompen con la idea tradicional de 
entender la comunicación, como la transmisión del mensaje que va de emisor a receptor por un 
canal determinado. Al ser un proceso de interacción, intervienen no sólo personas en el proceso 
comunicativo, sino como se mencionó anteriormente, todo el entorno, sus objetos y espacios, 
comunican. 
Para la presente investigación, abordar a la comunicación como un proceso creativo en el que 
participan múltiples mensajes como los gestos, las palabras, la mirada, el espacio, el ambiente, 
ayuda a comprender la idea de convivencia en sociedad del ser humano y en donde precisamente 
esta relación lo consolida como un sujeto activo en la comunicación que expresa y transmite no 
solo por la palabra, sino con todo su accionar. 
Además, como sostiene la Escuela de Palo Alto, el hecho de valorar cada situación comunicativa 
en particular, lleva a pensar que el hecho del maltrato a los animales es una problemática que afecta 
a toda la sociedad y que convoca a la misma a buscar soluciones.  
Si se parte del hecho que todo comunica y permite que el hombre en sociedad se apropie de cada 
situación, la promoción del trato digno a los animales mediante la revista del Colectivo Samay 
pretende comunicar y lograr que se lleve a cabo la interacción social en donde el ser humano 
concientice sobre el tema de maltrato animal y sobre todo se apropie del hecho. 
1.6.1 La interacción del ser humano con otras especies del entorno 
Los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de interacciones que pueden 
calificarse como procesos sociales. Así, la comunicación es fundamental en toda relación social, es 
el mecanismo que regula y, al fin y al cabo, hace posible la interacción entre las personas. Y con 
ella, la existencia de las redes de relaciones sociales que conforman lo que denominamos sociedad. 
Así entonces, los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de interacciones 
que pueden calificarse como procesos sociales. Y como ya quedó claro, toda interacción se 
fundamenta en una relación de comunicación (Rizo, 2010). Por lo tanto, en un proceso de 
interacción, intervienen no sólo personas en el proceso comunicativo, sino como se mencionó 
anteriormente, todo el entorno, sus objetos y espacios, comunican. 
En términos generales, la interacción puede concebirse como la acción recíproca entre dos o más 
agentes. Sin embargo, en un marco de reflexión más complejo, interesa remarcar que, al margen de 
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quién o qué inicie el proceso de interacción, el resultado de ésta es siempre la modificación de los 
estados de los participantes. La interacción comunicativa es un proceso de organización discursiva 
entre sujetos que, mediante el lenguaje, actúan en un proceso de constante afectación recíproca. La 
interacción es la trama discursiva que permite la socialización del sujeto por medio de sus actos 
dinámicos, su adaptación al entorno y la comprensión de las acciones propias y ajenas (Rizo, 
2010). 
La interrelación del ser humano con otras especies del entorno, es en realidad la base de la 
convivencia del mismo y la consolidación de un ser que vive en sociedad y no es ajeno a la 
existencia de las diferentes especies con las que comparte el entorno o ambiente. 
Esta tesis se enfoca en el tema de la especie animal, y bajo este sentido es innegable el vínculo que 
los seres humanos mantienen con los animales específicamente domésticos con los que se 
interrelaciona y consolida como parte de la sociedad que centra su atención en la relación con el 
otro como antes ya se mencionó. En la actualidad, dentro de la relación ser humano – especie 
animal, se ha caído en el error de desconocer la condición de ser vivo del animal y concebirlo bajo 
un enfoque antropocéntrico y utilitarista mediante el que se lo aprecia como un simple objeto. 
Es por esto que la pertenencia de la revista que resultará de esta tesis para la promoción del trato 
digno a los animales es fundamental, pues permitirá que la interacción del ser humano, con la 
especie animal, sea armónica y sobre todo reconozca la condición de miembros del entorno que 
deben encontrarse en relación constante. 
La base de la interacción del ser humano con otras especies, en este caso los animales domésticos, 
se encuentra en el reconocimiento de esta especie como seres vivos igual que el ser humano, con la 
capacidad de sentir, experimentar dolor, sufrimiento, alegría o tranquilidad. Pensar que esta 
interacción se lleva a cabo con seres que necesitan protección y un trato digno, permite que el ser 
humano se reconozca en su convivencia plena como miembro activo y consciente de una sociedad 
a la que le urge esta toma de conciencia en pro de la especie animal. 
Desde la prehistoria el ser humano mantiene una estrecha relación con el mundo animal, del que ha 
obtenido todo tipo de beneficios. Decenas de especies han sido adaptadas y condicionadas a las 
necesidades humanas, aspectos como el alimento, la ayuda en el trabajo, y la compañía son los 
aspectos claves de la relación ser humano-especie animal. 
Es por esto que, se señala que no es posible entender la vida y evolución del hombre sin su estrecha 
relación con la fauna, una parte importante de ésta vive junto al hombre y es condicionada en sus 
costumbres y formas de vida que se convierte en doméstica, animales que abandonan sus esencias 
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salvajes para convivir con la raza humana y que se adaptan al ser humano, pero es el animal quien 
también proporciona conocimiento al hombre y de esta forma se lleva a cabo la interacción que los 
acerca y consolida como miembros del entorno. 
Se considera que la relación entre animales y hombres siempre ha sido de aprovechamiento mutuo 
de recursos, desde los tiempos en los que la ganadería y la agricultura eran las principales 
actividades, hasta la actualidad en la que la diversificación ha sido tal que especies animales tienen 
todas las utilidades que uno pueda imaginar, desde servir de alimento a ser acompañantes y amigos. 
Pero, no todo lo hecho por el hombre, en su afán de relacionarse con otras especies, es positivo. 
Aspectos como la destrucción de su entorno, ya sea del medio ambiente o daño y destrucción a los 
animales, llevan a pensar que si bien es cierto, la interacción del ser humano con otras especies es 
la base de la consagración del individuo como parte de una sociedad, el hombre también puede 
perjudicar a su entorno. 
En ocasiones, en la relación del ser humano con los animales se llevan a cabo situaciones de 
violencia, abandono y desprotección. Es por esto que se realizará la revista para el Colectivo 
Samay con la que se pueda promocionar el trato digno a los animales como base de la interacción y 









El Colectivo Samay se crea como una organización sin fines de lucro en Quito el 10 de septiembre 
de 2011 ante el Ministerio de Inclusión Social y Económica como una entidad apolítica, con 
personería jurídica, de derecho privado y sin fines de lucro, fundada para la defensa y protección de 
los animales. 
El grupo de personas que idearon la formación de este Colectivo, se preocuparon por el sufrimiento 
y abuso que los seres humanos de manera voluntaria o involuntaria,  infringen a los animales. 
Motivados por la indiferencia frente a este problema de la sociedad, estas personas crearon el 
Colectivo Samay y llevan tres años de labor de rescate y cuidado animal. 
2.3 Actividades 
El Colectivo Samay basa sus actividades principalmente en la protección y rescate animal. Dentro 
de este ámbito general cuida y protege a animales en situaciones de riesgo o de abandono. Les 
brinda cuidados esenciales que se basan en la alimentación, primeros auxilios, protección en 
general.  
Luego de superar la etapa de riesgo, mediante las redes sociales se emprende una etapa de 
búsqueda de un hogar para el animal para superar su condición de abandono. 
Dentro de sus actividades, la organización también promueve la protección y el bienestar animal, a 
través de programas de educación, concienciación a la población, programas de salud preventiva, 
rescate y reubicación. Brindan también servicios veterinarios. 
2.4 Financiamiento 
El financiamiento es propio y corre por cuenta de cada uno de los 15 miembros con los que cuenta 
el Colectivo Samay. No reciben financiamiento por parte de ninguna entidad gubernamental y de 
ser el caso reciben aportes voluntarios de personas particulares.  
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Organizan de forma independiente programas de recaudación de fondos (rifas, venta de boletos, 
ventas de garaje y conciertos) para atender las necesidades de los animales que están en riesgo y 
necesitan cuidados urgentes. 
2.5 Estructura institucional 
2.5.1 Objetivos 
 Proporcionar servicios a la comunidad que mejoren la calidad de vida de los animales 
 Alcanzar la auto-sustentabilidad mediante la ejecución eficaz y eficiente de servicios, 
planes, programas y proyectos 
 Sensibilizar a los ecuatorianos sobre la necesidad de cuidar a los animales como parte de la 
responsabilidad social 
 Difundir información de forma periódica que sirva para concienciar a las personas sobre el 
maltrato y abandono a los animales 
 Promover, de ser el caso, en la legislación la protección y bienestar animal y velar por su 
cumplimiento 
 Brindar atención urgente a animales en situaciones de riesgo 
 Aportar a la reducción de niveles de maltrato y abandono a los animales en el país. 
2.5.2 Misión 
“Somos una organización de protección y rescate animal, buscamos generar cambios culturales por 
medio de la promoción del buen trato y una cultura de respeto hacia los animales en la sociedad 
ecuatoriana”. 
2.5.3 Visión 
“Queremos ser una organización autosustentable, reconocida como referente nacional en bienestar 
animal, responsables del cambio en la relación humano - animal en el Ecuador”. 
2.5.4 Macrolocalización 









Gráfico N. 1 Mapa de Parroquia El Condado 
 
Fuente y Autor: Google Maps, 2014 
2.5.5 Microlocalización 
Parroquia:  El Condado 
Barrio:  Juan Prócel 
Calles:   Río Peripe Oe-123 y Juan Prócel 
Acceso principal: Juan Prócel 








Gráfico N. 2 Mapa Barrio Juan Prócel, local 
 






3.1 Público Objetivo 
Jóvenes, hombres y mujeres, de 15 a 25 años de edad. Abarcan un número de 2713 personas 
Fuente especificada no válida.. Son habitantes permanentes de las tres parroquias urbanas del 
cantón Rumiñahui y llegaron a este lugar de residencia mediante un proceso de migración local, 
desde Quito, que tuvo origen a finales de los años 80 del siglo XX, cuando dicho cantón se 
expandió.  
Pertenecen a una población económicamente de tipo clase media. Los de menor edad, desde los 15 
años, dependen de sus padres y estos desarrollan actividades en el sector productivo, 
mayoritariamente en la ciudad de Quito, en calidad empresarios, docentes universitarios e 
investigadores, funcionarios de mediano y alto nivel en el Poder Ejecutivo, entre otrosFuente 
especificada no válida.. Los de mayor edad, dentro del Público Objetivo, hasta 25 años, son 
jóvenes profesionales, quienes trabajan como mandos medios en empresas del sector público y 
privado del cantón y la ciudad de Quito, principalmente Fuente especificada no válida.. 
3.2 Plaza 
El cantón Rumiñahui, con sus tres parroquias urbanas: Sangolquí. San Pedro de Taboada y San 
Rafael, donde reside el 62% del total de habitantes de dicho cantón Fuente especificada no 
válida.Fuente especificada no válida.. 
Este cantón fue seleccionado como plaza para el planteamiento de la propuesta, y su respectiva 
investigación de campo, que se detalla líneas abajo, por sus particulares características sociales, 
económicas, demográficas y simbólicas, Estas características se resumen de la siguiente 
maneraFuente especificada no válida.: 
1. Es un cantón ahora compuesto mayoritariamente, en un 52%, por migrantes de la ciudad de 
Quito, quienes convirtieron a Rumiñahui en una especie de dormitorio satélite, pues sus 
habitantes salen a trabajar a la capital del Ecuador, y ahora en el sector de Tababela por la 
presencia del nuevo aeropuerto de Quito, y regresan por la tarde y noche para descansar 
2. Su población migrante está compuesta por empresarios privados, funcionarios de mediano 
y alto rango en el sector público y privado, así como funcionarios de alto nivel del Poder 
Ejecutivo y Judicial, además de docentes universitarios e investigadores 
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3. Su población nativa, está compuesta por comerciantes y empresarios, mayoritariamente; el 
resto de la población nativa vende su fuerza de trabajo en los negocios de los primeros 
4. Aunque no forma parte del estudio, este dato resulta llamativo, ya que en el cantón se 
estima que entre un 5 y 6% de la población proviene de países como Colombia y Cuba 
Fuente especificada no válida. 
 
5. Existe poder adquisitivo, por lo que sus habitantes e hijos pueden adquirir mascotas y 
obsequiarlos a parejas y amigos, lo que conlleva un tema de desconocimiento del trato 
digno a los animales, pues a estos se los considera una mercancía que, como todas, en un 
momento puede ser desechada, lo que incrementa el fenómeno social del maltrato y 
abandono de especies domésticas en las principales ciudades del país y que de a poco se 
convierte en un problema de salud pública, al punto que en 2013 el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito arrancó con un plan de esterilización y sacrificio de perros 
abandonados en la calle. 
3.3Análisis del Público Objetivo 
3.3.1Metodología 
Esta metodología, que detalla una investigación de campo desarrollada en el mes de diciembre de 
2013, se aplicó para conocer la percepción que tienen las personas jóvenes del cantón Rumiñahui, 
quienes por su capacidad económica (propia o proveniente de sus padres) obsequian mascotas a sus 
parejas, sobre el tema trato digno a los animales, que constituye el principal eje de reflexión de 
esta Tesis de Grado.  
Además, sirvió para conocer con precisión las necesidades de comunicación de esta población, 
respecto al requerimiento de una revista y sus principales características, y que promueva el tema 
de trato digno a los animales. 
3.3.2Tipo de estudio 
Esta investigación fue de tipo descriptiva. El investigador Roberto Hernández Sampieri, explica 
que “en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así –valga la redundancia– describir lo que se investiga”Fuente 
especificada no válida..  
Como se entenderá, con esta indagación a una población determinada, se buscó describir de forma 
precisa y detallada la percepción que sobre el trato digno a los animales tiene la población 
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objetivo, así como describir sus necesidades en materia de comunicación. Estos datos son de 
especial interés para la propuesta. 
3.3.3 Población de estudio 
Jóvenes de 15 a 25 años de edad de las tres parroquias urbanas del cantón Rumiñahui, como son 
Sangolquí, San Pedro de Taboada y San Rafael, quienes por su poder económico, propio o de sus 
padres, acostumbran regalar mascotas a sus amigos y parejas, sin detenerse a pensar en las 
mascotas como seres vivos que demandan un trato digno.  
Estos jóvenes conforman una población de 2713 personas, según el Cabildo de Rumiñahui Fuente 
especificada no válida.. 
3.3.4 Muestra 
La muestra fue de tipo probabilística, ya que cada uno de los sujetos que componen la población de 
estudio tuvo la misma posibilidad de integrar la muestra y de aplicárseles el respectivo instrumento 
de indagación. Para la selección de los sujetos de la encuesta se utilizó una tabla aleatoria. Para 
el cálculo matemático y estadístico de la muestra se aplicó la siguiente fórmula, que responde al 
tamaño de la población, al objetivo de la investigación y al error aceptable que es de máximo el 
5%.   
n =  Tamaño de la muestra  
d2 = Varianza de población respecto a sus características    
N -1= Corrección  
N =  Población  
E =  Error  
Z = Valor niveles de confianza  
           N d2  Z2  
n = --------------------  
    (N – 1) E2 + d2  Z2  
Así, se reemplazó la fórmula con los datos reales de la población: 
                  (2713) (0.25) (1.96) 2  
n = ------------------------------------------  





Aplicada la fórmula, dio un total de 336 encuestas. Estas se repartieron en tres estratos, con igual 
número de integrantes: 
1. Sangolquí, 112 
2. San Pedro de Taboada, 112 
3. San Rafael, 112. 
Las encuestas se aplicaron alrededor de cada una de las iglesias católicas, así como del principal 
parque y en la más transitada avenida o calle de cada una de las parroquias citadas. 
3.1.4Técnica 
Se aplicó una encuesta estructurada con respuestas de opción múltiple. 
3.1.5 Técnica 
Se utilizó un cuestionario, que incluía preguntas cerradas y sus respectivas respuestas de tipo 
multiopcional. 
3.1.6 Procedimientos 
1. Definición del tipo de investigación 
2. Definición de la población de estudio 
3. Definición de la muestra 
4. Definición geográfica e institucional de la indagación 
5. Elaboración y selección de preguntas 
6. Elaboración del cuestionario 
7. Elaboración de la encuesta  
8. Reproducción de la encuesta 
9. Convocatoria de investigadores de campo 
10. Selección de tres investigadores de campo 
11. Capacitación de investigadores de campo 
12. Definición de lugares para realizar la encuesta 
13. Realización de la encuesta 
14. Análisis informático de datos 
15. Presentación de resultados 
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3.1.7 Presentación de resultados 
Los resultados se presentan mediante pasteles que revelan la magnitud de las respuestas de las 
personas consultadas. A estos cuadros se adiciona la respectiva explicación e interpretación 
Pregunta: ¿Compra animales como mascotas para regalarlas a sus amigos o pareja? 
Gráfico 3: Compra de animales como mascotas 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor: Cristhian Almeida 
Los datos recabados a través de las encuestas, revelan que un 52.7 % de los encuestados compra 
animales para regalárselos como mascotas a sus amigos y parejas. A este dato se suma que un 26% 
dice que no lo hace y un 20.5% prefiere no responder la consulta realizada. Esto significa que el 
problema es de magnitud, pues si al 52.7% se suma la cifra de quienes no contestan, del 20.5%, 
quizá impulsados por no revelarse y quedar en evidencia frente al investigador, se obtiene que un 

















Pregunta: ¿Al comprar un animal como mascota, en qué aspectos piensa? 
Gráfico 4: Aspectos sobre compra de animales como mascotas 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor:  Cristhian Almeida 
En esta pregunta, los datos arrojan significados alarmantes, pues un 32% dice que al momento de 
comprar un animal como mascota se fija en su precio, otro 21.9% lo hace atendiendo su tamaño, 
mientras que un 33.1% lo hace guiado por la raza del animal. Solamente un 7.3% dijo que se 
detenía a pensar que es un ser vivo. 
A no dudarlo, el problema del trato digno a los animales, pasa por considerar, en primer lugar, que 
son seres vivos que tienen sus propias características y, por ello, sus particulares necesidades. Al 
conversar con los encuestados, luego de aplicado el instrumento de indagación, un número no 
cuantificado se refirió a las mascotas como sus peluches, es decir, los representan como seres no 




















Pregunta: ¿Cómo calificaría el trato que recibe de su parte un animal que es mascota? 
Gráfico 5: Calificación de trato a los animales 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor:  Cristhian Almeida 
Respecto al trato que dan a los animales, un 60.5% de los encuestados dijo que es bueno, mientras 
que un 1% reconoció que el trato es malo. Nadie señaló que el trato a los animales es cruel. Un 
38.5% prefirió no responder la pregunta, lo que puede entenderse como una negativa a expresar 
que no dan buen trato a los animales. 
Si hasta el momento se suman cualitativamente los resultados obtenidos con la encuesta, en estas 
primeras preguntas, puede entenderse que el trato a los animales no es de lo mejor y mucho menos 
digno, por lo que realizar la propuesta está por demás justificada y demanda atención de las 

















Pregunta: ¿Usted cree que los animales - mascotas tienen derechos? 
Gráfico 6: Derechos de los animales 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor:  Cristhian Almeida 
Un 34.3% de los encuestados dice que los animales si tienen derechos, lo que muestra un 
pensamiento progresista y respetuoso del ambiente y los seres que ahí habitan. En tanto, un 22.9% 
dijo que los animales no tienen derechos, por lo que, se comprende, no merecen un trato digno.  
Un 41.8% no respondió la consulta, lo que agrava el problema, pues podría significar que de 
verdad desconocen el tema o que creen que los animales no tienen ningún derecho, y por ello, no 

















Pregunta: ¿Qué derechos le reconoce usted a los animales - mascotas?  
Gráfico 7: Reconocimiento derecho de los animales 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor:  Cristhian Almeida 
Al ser consultados, sobre qué derechos tienen los animales, un 36.9% dijo que tienen derecho a la 
vida, dato que contrasta con la realidad, pues muchos de los animales sirven de alimento para el ser 
humano, y muchas veces los animales domésticos son maltratados y abandonados a su suerte en 
cualquier cruce de carreteras, que es uno de los componentes negativos del trato digno a los 
animales. 
Un 55.8% señaló que otro de los derechos de los animales es el de alimentación y cuidado. Dato 
que también puede controvertirse, pues muchos de los animales que son mascotas, comen sobras de 
los humanos y no comida apta para sus particulares necesidades biológicas y de sobrevivencia. Un 















Pregunta: ¿Conoce usted el significado de trato digno a los animales? 
Gráfico 8: Conocimiento del trato digno a los animales 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor:  Cristhian Almeida 
En esta pregunta, sin embargo de reconocer en la anterior, como uno de los derechos animales el de 
trato digno, solo un 25.8% dijo conocer qué significaba esto. Un 59.1% reconoció no saber qué 
significa dicho concepto, por lo que se entiende no lo practica. Un 15.1% no respondió la pregunta.  
El problema se agrava cada vez más, a medida que se realizan las preguntas a los encuestados, pues 
sus respuestas revelan la falta de trato digno que los seres humanos dan a los animales, aunque se 
pretenda lo contrario. Este es un buen antecedente para la investigación, pero uno pésimo para la 

















Pregunta: ¿Qué acciones desarrolla para que los animales - mascotas reciban un trato digno? 
Gráfico 9: Acciones de trato digno a los animales 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor:  Cristhian Almeida 
Un 70.9% de las personas encuestadas señaló que desarrolla acciones de trato digno a los animales 
a través de garantizarles una alimentación sana y equilibrada, lo que se supone apta para sus 
necesidades biológicas. Mientras tanto, un 20.2% dijo que sus acciones están enfocadas en el 
cuidado de la salud de sus animales – mascotas. Solamente un 8.9% dijo que se preocupa, en este 
contexto, por el ejercicio y esparcimiento de sus mascotas, que forma parte de un vida digna a los 
animales. 
Como se notará, resulta urgente desarrollar una serie de actividades, eventos y otros, para promover 
el trato digno a los animales, por lo que, la revista, será solo una de esas acciones, aunque no del 















Pregunta: ¿Si su trato es digno a los animales, con qué frecuencia lo hace? 
Gráfico 10: Frecuencia de trato digno a los animales 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor:  Cristhian Almeida 
Acerca de la frecuencia con que el encuestado dice desarrollar acciones de trato digno a los 
animales, el 75% señaló que siempre, lo que resulta un contrasentido, si se toma en cuenta las 
respuestas anteriores y las relaciona. No se puede realizar acciones de trato digno a los animales, 
cuando se desconoce su significado. Esta respuesta pone en cuestionamiento a las anteriores 
expresiones de los encuestados, por lo que queda en evidencia el descuido de los animales y del 
trato digno que reciben de sus dueños. 
Un 11.2% dijo que desarrolla estas acciones periódicamente y un 3.6% reconoció que solamente a 

















Pregunta: ¿Cree usted que debería promoverse el trato digno a los animales? 
Gráfico 11: Promoción de trato digno a los animales 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor:  Cristhian Almeida 
Un 90,2% de los jóvenes y adolescentes consultados dijo que si es necesario promover el trato 
digno a los animales. Este reconocimiento es un avance, pues existe voluntad de cambio, lo que 
permitirá trabajar en la concienciación del Grupo Objetivo de esta propuesta. 
Un 5.3% de las personas consultadas dijo que no es necesario promover el trato digno a los 

















Pregunta: ¿A través de qué canales promovería el trato digno a los animales? 
Gráfico 12: Canales de promoción de trato digno a los animales 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor:  Cristhian Almeida 
En esta pregunta, las respuestas son variadas y permiten reflexionar en varios sentidos. Un 40.2% 
dijo que el mejor canal serían los impresos, como la revista. Un 45.2% señaló que mediante redes 
sociales como Facebook. Si bien es cierto que existe un porcentaje mayor de personas que prefieren 
la promoción a través de redes sociales, se prefiere la revista impresa por ser un documento 
testimonial que puede archivarse físicamente y tomarse a voluntad para realizar consultas. Sin 
embargo, para una posible realización de la propuesta, se tomará en cuenta esa necesidad del Grupo 
Objetivo. 
Un 12.8% dijo que la promoción debería realizarse a través de la televisión, lo que no resulta 
conveniente por los costos que significa la producción, pautaje y emisión en horarios que además 

















Pregunta: ¿De los elementos que componen un impreso, como una revista, cuáles deberían 
resaltarse para obtener la atención del público lector? 
Gráfico 13: Elementos a resaltarse en el impreso 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor:  Cristhian Almeida 
Cuando se les consultó a las personas sobre qué elementos debería resaltarse en la producción del 
impreso, un 25.9% dijo que deberían ser los colores. Los encuestados solo en un 2.8% señaló que 
preferiría la escala de grises o el blanco y negro.  
Otro 30.1% dijo que se utilicen más las imágenes que los textos, en contraste con el 10.2% que dijo 
sea más texto que imagen. La necesidad de contar con un formato personalizado, es decir, adaptado 















Más imagen que texto







3.2 Ingeniería de la revista 
3.2.1 Objetivos 
Objetivo general 
Promover el trato digno a los animales y particularmente de las mascotas, mediante una revista 
impresa que conciencie a los adolescentes y jóvenes de la clase media del cantón Rumiñahui. 
Objetivos específicos 
- Mostrar, mediante trabajos periodísticos gráficos y con apoyo textual de calidad, qué 
elementos componen en la vida cotidiana el trato digno a los animales 
 
- Indicar el alcance constitucional, legal y ético del trato digno a los animales en el país 
 
- Generar conciencia del trato digno a los animales entre el Grupo Objetivo, de tal manera 
que repliquen sus principios con amigos y familiares hasta convertirlos en una práctica 
social. 
3.2.2 Grupo Objetivo 
Jóvenes de 15 a 25 años de edad. Son habitantes de las tres parroquias urbanas de Rumiñahui: 
Sangolquí, San Pedro de Taboada y San Rafael. Tiene capacidad económica, propia o de sus 
padres, para regalar animales como mascotas a sus amigos y parejas, sin pensar en estos como seres 










Gráfico N. 14: Distrito metropolitano de Quito  
 








En este sector se agrupan las tres 
parroquias urbanas de Rumiñahui, 
como son Sangolquí, San Rafael y 




Gráfico N. 15: Hacienda San Isidro  
 
 
Fuente: Comercio Rumiñahui, 2014 
3.2.4 Estilo y tono del mensaje 
El estilo es juvenil, es decir, directo, breve, preciso y conciso. Utiliza un lenguaje cotidiano y 
coloquial. Hace hincapié en el trabajo prolijo de las fuentes de información.  
En el estilo y tono del mensaje se privilegia los testimonios de las personas que pueden mostrar 
evidencia de los temas abordados en la revista. 
3.2.5 Géneros 
Se utiliza principalmente el género periodístico crónica, con el fin de concienciar a las personas que 
conforman el Grupo Objetivo de la propuesta, sobre el trato digno a los animales. También se hace 
uso de la entrevista, que es un género periodístico que permite resaltar las voces de expertos en el 
fenómeno.  Eventualmente se utiliza el género noticia, para difundir novedades e informaciones. 
 
 
La propuesta se desarrollará 
aquí, en la General Enríquez 
219, a la entrada de Capelo, 




Se operó un formato personalizado, a partir de un A5. Este permite un manejo, almacenamiento y 
transporte fácil por parte del lector, de tal manera que resulta amigable, respecto a su tamaño y 
relación con el ser humano. 
3.2.7 Tipografía 
Se utiliza de forma estratégica las dos principales familias tipográficas, como son serif (con 
acabados o terminados en sus extremos) y sans serif (sin acabados o terminados en sus extremos. 
Cada una de estas conlleva su propio significado sociocultural, tal como se lo expone líneas abajo. 




Fuente: Tipografía.com, 2014 
Esta tipografía es antigua, pero confiere un estilo convencional, tradicional y de madurez al 
producto impreso. Así también transmite seriedad y es ideal para los títulos, antetítulos y otros 
elementos compositivos de la nota periodística, en términos generales. En esta tipografía se 
encuentra la Times New Roman y la Georgia, de amplia difusión en el mundo occidental y de uso 







Tipografía Sans Serif 
 
Fuente: Tipografía.com, 2014 
Esta es una familia tipográfica de tipo moderno. En sus terminados no hay puntas o sobresalientes, 
lo que le confiere una mayor dinamia a la hora de leer, por lo que su uso es recomendable para 
públicos jóvenes (como el de la propuesta de esta tesis) o para audiencias con una baja capacidad / 
necesidad / costumbre de lectura. En esta tipografía se encuentra la Arial, la Verdana y otras que 
también son populares a nivel masivo y personal. 
La familia tipográfica sans serif es ideal para textos de lectura largos, pies de fotos y otros, porque 
genera un menor desgaste y fatiga visual en el lector. 
3.2.8 Cromática 
En la cromática se usó de forma deliberada colores que forman parte del espectro cromático básico, 
de tal forma que no solamente se conjuguen a la hora de ir juntos, sino que signifiquen.  
Los colores, en general, se agrupan tradicionalmente en dos tipos: Colores fríos y colores cálidos, 





Fuente: Cromático.com, 2014 
Para la propuesta, los colores que se privilegian son de tipo cálido, pues refieren juventud, vitalidad 
y dinamia, conceptos que concuerdan con las características etarias y simbólicas de los integrantes 
del Grupo Objetivo de esta propuesta. 
3.2.9 Iconografía 
Son las imágenes que se utilizan en un impreso y que pueden clasificarse en las siguientes: 
a) Fotografías, cuyo propósito fundamental es retratar de manera fidedigna a la realidad, 
aunque esto no sea posible, porque la imagen no es realidad, sino solamente su 
representación 
b) Ilustraciones. Tienen por objetivo representar a un elemento o escena de la realidad, 
que no es posible capturarla a través del lente de una cámara fotográfica 
c) Caricaturas. Su objetivo no será la diversión, aunque incluya este aspecto. Busca la 
crítica de la realidad a través de la imagen deformada de algo o de alguien. Es un 
recursos irónico 
d) Infografías. Es un conjunto de recursos visuales que se desarrolla a través de mapas, 
croquis, pasteles estadísticos, barras y otros que ayudan al lector a comprender la 



































3.3 Análisis de Impactos 
En esta parte de la propuesta se evalúa los impactos, con el fin de conocer en detalle los diversos 
aspectos que giran en torno a la ejecución de la revista y la aceptación que pueda tener. El análisis 
de impactos se realizará de forma prospectiva, por no estar ejecutado. (Posso, 2008, pág. 235)y se 
siguen los siguientes pasos: 
1. Determinar los ámbitos de influencia directa de la propuesta, positiva o negativa. Para el 
efecto, se delimita el área socio-económica, educativa – cultural 
2. Seleccionar un rango de niveles de impacto positivos y negativos, con esta tabla: 
Rango y nivel de impacto 
Tabla N. 1: Rango y Nivel de impacto  
Rango Nivel de impacto 
-3 Impacto alto negativo 
-2 Impacto medio negativo 
-1 Impacto bajo negativo 
0 No hay impacto 
1 Impacto bajo positivo 
2 Impacto medio positivo 
3 Impacto alto positivo 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor: Cristhian Almeida 









Tabla N. 2: Escala y condición de impacto 
Escala Condición 
1 a 3 Favorable 
1 a -3 No es favorable 
0 Indiferente 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor: Cristhian Almeida 
1. Para cada una de las áreas, se elabora una matriz para ubicar los niveles de impacto  
y de forma vertical se ubican los indicadores a evaluar 
 
2. Cada indicador tiene un rango o valor autoponderado, ya sea positivo o negativo. 
Se suma estos y se divide para los indicadores de cada área, así se obtiene el nivel 
de impacto de cada área de análisis 
 
3. Con cada matriz de área se realiza un análisis que argumenta las razones, motivos, 
circunstancias que llevaron a asignar el nivel de impacto al indicador de la matriz 












Figura N. 1: Impacto Socio-económico 
NIVELES 
Indicador -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 
Disminución de venta de animales        2 
Responsabilidad frente a los animales        2 
Mejoramiento de las condiciones de vida 
de los animales 
       3 
Cumplimiento de principios de trato 
digno a los animales 
       2 
Mejoramiento general de las 
condiciones de vida de los animales 
       3 
TOTAL      6 6 12 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor: Cristhian Almeida 
Nivel de Impacto  
 Σ Nivel de Impacto 
________________ 
 No. indicadores  
Nivel de Impacto = 12 / 5  
Nivel de Impacto = 2.40 








La propuesta de revista para la promoción de un trato digno a los animales tendrá un impacto 
directo en el área social y económica. Al mejorar las condiciones de vida de los animales y su 
consideración como seres vivos con derechos, disminuirá la comercialización de estos en el 
mercado local. Además aumentará la posibilidad de replicar estas condiciones, tomando en cuenta 
el impacto económico en quienes pagan por adquirir un animal como mascota. 
Figura N. 2: Impacto Educativo – cultural 
 
NIVELES 
Indicador -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 
Motivación para replicar el trato digno a 
los animales 
       2 
Conocimiento de los principios de trato 
digno a los animales 
       2 
Reconocimiento de los derechos de los 
animales 
       3 
Motivación para el mejoramiento del 
trato a los animales 
       3 
Aumento del deseo de cuidar a los 
animales, más allá de ser considerados 
como una especie de peluches con vida 
       3 
TOTAL      2 9 14 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor: Cristhian Almeida 
Nivel de Impacto  
 Σ Nivel de Impacto 
________________ 
 No. indicadores  
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Nivel de Impacto = 14 / 5  
Nivel de Impacto = 2.80 
Nivel de Impacto Educativo - cultural = Medio positivo 
Análisis 
En lo educativo - cultural, el impacto sería medio positivo. Esto, porque los seres humanos que 
adquieren un animal como mascota, para obsequiarlo a sus amigos o parejas, tendrán conciencia de 
la necesidad de desarrollar un trato digno a estos seres. Conciencia que impactará positivamente en 
el entorno, pero de manera progresiva, es decir, el desarrollo de prácticas de buen trato demorará en 
consolidarse. 
Figura N. 3: Impacto para la Organización - Samay  
NIVELES 
Indicador -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 
Mejoramiento de la imagen de Samay        3 
Mejoramiento de la reputación        3 
Reconocimiento a nivel nacional        3 
Posibilita relaciones inter institucionales         3 
TOTAL      2 9 11 
 
Fuente: Investigación de campo 
Autor: Cristhian Almeida 
Nivel de Impacto  
 Σ Nivel de Impacto 
________________ 
 No. indicadores  
Nivel de Impacto = 11 / 4 
Nivel de Impacto = 2.75 
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Nivel de Impacto para la organización = Alto positivo 
Análisis 
El impacto de la propuesta de revista, a nivel de la institución, será alto. Esto, porque la promoción 
del trato digno a los animales, en un sector neurálgico del problema, como es el cantón Rumiñahui, 
le traerá beneficios a la institución, en materia de imagen y prestigio en la sociedad y frente a otras 
instituciones que trabajan en la misma dirección. Inclusive, puede ocurrir que Samay sea 




















Luego de realizada la investigación, se puede concluir en lo siguiente: 
1. El trato digno a los animales no forma parte de la cultura de los ecuatorianos. No está entre 
los elementos que conforman su cosmovisión, por lo que urge plantear el tema en el 
escenario de discusión social. Esto quedó evidenciado en la investigación de campo 
realizada, que encontró que los jóvenes y adolescentes de las tres principales parroquias 
urbanas del cantón Rumiñahui, conciben a los animales, que son regalados en calidad de 
mascotas a sus amigos y parejas, como una especie de peluches vivientes. Este cantón es 
particularmente sintomático en el tema del respeto a los animales y del trato digno que los 
seres humanos deben darles, porque conjuga una serie de elementos sociales, culturales e 
históricos, que permiten representarlo a través del comercio de animales de razas grandes, 
del faenamiento de estos y de la comercialización de su carne - vísceras.  
 
En este cantón, por ejemplo, es tradicional la crianza de cerdos para su venta en pie, en 
carne y en comidas elaboradas como el hornado, plato típico del sector. En innumerables 
oportunidades, los medios de comunicación locales y nacionales denunciaron la forma en 
que se realiza su faenamiento, no solo desde el punto de vista sanitario, sino del maltrato 
que sufren antes y durante su sacrificio los animales. En este sentido debe incluirse, 
también, el trato a otras especies como los cuyes, que son otro plato típico, especialmente 
en Sangolquí y uno de sus principales barrios como Selva Alegre. 
 
A la hora de adquirir a las mascotas, dicen los resultados de la indagación, se piensa en su 
raza, en su tamaño y en lo bonitas que se ven, pero no se atiende que son seres vivos, cuyas 
necesidades superan las de alimentación y de contar con un lugar para guarecerse y 
descansar en la noche. A eso se refiere el trato digno de los animales. 
 
2. No existe conocimiento previo, en el Público Objetivo de la propuesta, respecto a los 
derechos básicos que tienen los animales, como el respeto de su vida, una alimentación 
sana, además del ejercicio y la distracción. Derechos que son violentados por el hecho de 





Este es un dato que debe ser considerado con especial interés, no solamente para los 
objetivos de esta investigación, sino de otras que aborden similar objeto de estudio, ya que 
el no atender estas necesidades es una forma de maltrato en general a los seres vivos. 
 
3. Otra conclusión, digna de resaltarse, es aquella que refiere a la importancia de la 
promoción del trato digno a los animales para las instituciones que trabajan en el tema. 
Hacer esto, no solamente beneficia a los animales, que quizá sea la principal razón de 
desarrollar esta cuestión, sino que rinde una serie de beneficios a los entes públicos y 
privados.  
 
Al promover el trato digno a los animales, su imagen institucional crece, así como su 
reputación y prestigio institucional, lo que les permite estar en un mejor sitial de la 
sociedad, respecto a otras similares. De paso, puede decirse que también puede ser un 
factor positivo para las relaciones inter institucionales, que significan, muchas de las veces, 
financiamiento para los proyectos a desarrollar en un periodo específico. En suma, el trato 
digno a los animales es parte de ser humanos y beneficio para las instituciones que 
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Anexo 1: Encuesta 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
INVESTIGACIÓN SOBRE TRATO DIGNO A LOS ANIMALES 
 
1. ¿Usted compra animales - mascotas para regalarlas a sus amigos o pareja? 
 
2. ¿Al comprar una mascota - animal, en qué aspectos de los siguientes piensa? 
 
3. ¿Cómo calificaría el trato que recibe de su parte una mascota- animal? 
 
4. ¿Usted cree que las mascotas - animales tienen derechos? 
 
5. ¿Qué derechos le reconoce usted a las mascotas - animales?  
 
6. ¿Conoce usted el significado de trato digno a los animales? 
 
7. ¿Si su trato es digno a los animales, con qué frecuencia lo hace? 
 
8. ¿Qué acciones desarrolla usted para que las mascotas - animales reciban un trato 
digno? 
 
9. ¿Cree usted que debería promoverse el trato digno a los animales? 
 
10. ¿A través de qué canales de información haría esta promoción de trato digno a los 
animales? 
 
11. ¿De los elementos que componen una revista, cuáles deberían resaltarse para obtener la 







Anexo 2: Redes Sociales del Colectivo Samay 
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